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Monistettu luettelo saatavana huuto-
kauppakamarista. Ilmainen.
Duplicerad katalog erhålles gratis
hos auktionskammaren.
SISÄLLYSLUETTELO. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Vanhoja harvinaisia 1800 luvun kirjo-
ja.
Gamla sällsynta 1800 tals bocker.
Ensipainoksia. Originalupplagor.
Taiteesta. Om konst.
Sotahistoriaa. Krigshistoria.
Kuvateoksia. Planschverk.
Muistojulkaisuja. Memoarer.
Kalentereita. Kalendrar.
Suomalaista ja ulkolaista taidegrafiikkaa. Finsk ooh utländsk konstgrafik
Kuparipiirroksia, Kivipiirroksia,
Heliogravyyrejä, y.m. Norjasta,
Ruotsista, Suomesta. 1800 luvun.
Kopparstick, Litografier,
Heliogravyrer, m.m. från Norge,
Sverige ooh Finland. 1800 tai.
Grafiikka nähtävänä huutokauppa-
päivänä klo. 15--16.
Visning av grafiken, auktionsdagen
kl. 15--16.
FOLJ.J-LE BOKAUKTION33UR^.-V.. KIR
pidetään tiistaina 16 pinä helmikuu
ta 1965 klo. 16 alkaen.
hålles tisdagen den 16:de februari
1965 från kl. 16.
V"LKOMNA.TERVETUI.OA.
KIRJAHUUTOKAUPPA: 15,1.1965* BOKAUKTION.
1.. Antti J VENNY SOLDA-BROFELDT och hennes värld. Gkisser ooh
minnen. Borgå 1946. 164 kvartc sidor med text och
oilder, varav ett flertal helsidesoilder i färg.
2.. Erkki Euroopan lenkiltä. Hämeenlinna 1939. Yhdeksän valta-
kuntaa auton ikkunasta. 94 kuvaa.
3.. A TURKISKA F'LTTÅGET. Från Jassy tili Konstantinopel.
1877-78. Helsingfors 1879. 2 st. litografierade karv:
tor. Oos. Samtidigt säljes en minnesmedalj i koppar,
från detta erhållen av finsk krigare. Grekisk
katolska korset stående på skäran. Sällsynta.
4.. Gustav HÖSTDAGAR. En Helsingforshistoria. Helsingfors 1919.
Intressant skildring från samtida Helsingfors.
5.. Gustav Herr Agaton Vidoäck ooh hans vänner. Helsingfors
1915. Människotyperna framstå levande.
6.. Gustav FÅNGSTMÅN. Ncveller. Helsingfors 1924. Om dsterbott-
niska fiskaren Östman m.fl.
7.. .ArppeAE Finska Vetenskaps-societen 1838--1888, dess organi-
sation och verksamhet. Helsingfors 1888.
8.. Axel Keisarillisen Suomen Hallituskcnseljin ja Senaatin
puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809--1909.
Biograafisia tietoja. Porvoo 1912. 440 s.
9.. Magnus Den klassiska konstdansen. Helsingfors 1938. Musik
och tonsystem och rdrelsesystem, m.m. ill.
10.. Erik Sämunds Edda. Stockholm 1913. 388 s. ill. Oversatt
från isländskan. Originalcloth.
11.. Hans Så snabbt den ljusa sommarn svann, Kaj Munk 1924-
1944.Stockholm 1947. ill. 295 s. cloth.
12.. Fredrik m.fl. SWEDEN of to - day, a survey of its intellectual and
material culture. Stockholm 1930. kvartto. 402 s.
Originalcloth med tre kronor i guld. Ett flertal
helsides ill. i färg, etsningar och teckningar av
bl.a. Gunnar Hällström , Aloert Engström, I Arosenius
13.. Ludvig Läroook i Schack for nybdrjare. Stockholm 1920.
. 192 s. Slutspel, partier, Idsningar. ill.
y14...C0ue Emile Kuinka parannan itseni suggestiolla. Pori 1927.
Erinomain'i kirja sairaille ja terveille.
15.. i 19sde SEKLET. Helsingfors 1898. 379 s. Folio. Den sällsynta
upplagan med de efterfrågåde heliogravyrerna, av Helsingfors, Åbo, m.fl.
16.. FRIHETSKRIG, skildrat av deltagare. Helsingfors 1921. 8 delar i
originalcloth, med Finlands lejon och heraldiska rosor tryckta i guld
på pärmarha. Fdrberedelser och foyhistoria, krigsutbrottet och front-
bildningen, händelserna i sodra Finland och på Åland, tiden intiil den
vita offensiven, tammerforsoffensiven, tiden intiil viborgsoffensiven,
västra Finlands rensning, de tyska truppernas operationer i sodra Finland
krigets slutoperationer i ostra.Finland. Tiotal kartor ooh hundratal
bilder. I utmärkt gott skick.
17 Gripenberg Bertel DIKTER. Helsingfors 1903. ou. Efterfrågad.
18.. Bertel VIDA VÅGAR. Helsingfors 1904. Sokt. ou. Tiilo.gn.AE
19.. Bertel Svarta Sonetter. Helsingfors 1908. ou. Sällsynt.
20.. Bertel DRIFSNö* Helsingfors 1909. ou. Samlarobjekt.
21.. Bertel AFTNAR I TAVA3TLAND. Helsingfors 1911. ou. Sdkt.
22.. Bertel SKUGGSPEL. Helsingfors 1912. Efterfrågad.
23 Gripenberg Bertel UNDER FANAN- Helsingfors 1918. ou. Tillägnas:
Nylands Dragonregemente. Omslagsvinjett av Hallin.
24.. Bertel EFTER STRIDEN. Helsingfors 1923. Till"gnas
C G E Mannerheim.
25.. Bertel DET VnR DE TIDERNA. Helsingfors 1943. Omslagsbild
eftew aloert Edelfelts tavia av Bertel Gripenberg.
-26....Gripenberg Bertel TJUGUFEM ÅR Helsingfors 1928.
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27.. Sven KRIGET MOT RYSSLAND, minnen från fronten i oster mars--
augusti 1915. Stockholm 1915. Över 400 oilder samt 11 kar-
tor. 964 s.
28.. det havsomflutna. Text: Hjalmar Dahl. Biider; Erik Blomberg.
Helsingfors 1949. Ett utmärkt bildverk över Helsingfors.
29.. Torsten PELLINGEKÅREN. Helsingfors 1918. ou. ill. kartor.
Historik. Lovisakåren. Borgå skyddskår. Hogland.
30.. Torsten UNGDOM. Borgå 1917. ou. Skisser. Intressant
Borgåskildring.
31.. Torsten DET VAR. Helsingfors 1947. ou. Memoarer. Om en
nu försvunnen helsingforsisk kulturmiljö.
32.. Jarl BUDSKAP. Helsingfors 1928. ou.
- 33....Hemmer Jarl ÖVER DUNKLET. Helsingfors 1919. ou.
34.. I FINLAND. Helsingfors 1920. NYLAND 1-11. Folio. ill.
35.. I FINLAND. Helsingfors 1920-21. Egentliga Finland 1-11. Folio.
36.. Rafael Helsingfors 1884. NYA DIKTER. ou.
37.. Rafael SAGOR. Helsingfors 1920. 2 uppl.
35.. Rafael PROFESSORER OOH STUDENTER. Beräptelse från Åbo på
1660-talet. Jyv-skyl" 1888. ou.
39.. Yrjö AKADEMISSA BOKHANDELN 1893--1943. Helsingfors
1943. ou. Ett kapitel ur Finlands kulturhistoria.
40....Hirn Yrjö DIDBROT. Helsingfors 1917. Biografi.
41.. Yrjö EPISODER. Helsingfors 1918. Några kapitel om lif
ooh litteratur under sjuttonhundratalet. ou.
42.. Eirik GUDARNA. En bärettelse från ätilla havet.
43.. Eirik Helsingfors 1931.
44.. Eirik UNDER SEGEL TILL ANTIPODERNA. Helsingfors 1921.
Anteckningar från en färd tili Oceanien.
45....H0rnb0rg Harald KONSPIRATÖREN JOH.NN REINHOLD FATKUL. Helsingfors
1946. ill.
46.. Louis TAITEEN HISTORIA. Porvoo 1927.
47.. Victor EN WIBOR&ARE I HELSINGFORS OOH STOCKHOLM.
Helsingfors 1945. cl. ill. 303 s.
48.. I.STORA OCH STILTJE. Tidskrift för segel och roddvänner. Häftena 1-VI.
1897. Intressant tidskrift om dåtida segelsport.
49^...Janson Ture FAR TILL SON* Helsingfors 1922.
i ou. )
*so....Janson Ture p INGA Åbo 1911. 2 uooL.. ' .
31 Janson Ture ' JAG ÄR EN KONUNG. Helsingfors 1930. ou.
52.. Ture JORDEN GÅR UNDER OCH BAGATESLER. Helsing-
fors 1923. ou.
33....Jan50n Ture LUGN HERR.iR- Helsingfors 1948. ou.
54....Jan50n Ture VERKLIGHETEN. Helsingfors 1923. ou.
55....Jan50n Ture VÅN3KAPSBYN. Helsingfors 1925. ou.
56.. 27. En historik i ord och bild. Helsingfors 1919. 1-11.
ou. 1256 s. Porträttmatrikel.'Undervattensbåten U.C. 57."
37.. KALENTERI 1910 ja 1917.
aB...KURS I OCH GEOGRAFIN. Helsingfors 1875. Sällsynt
skolbok.
59-....LampenErnst LÅRS OCH TVÄRS GENOM FINLAND. Helsingfors 1917.
.iutomobilturl9l3, Suomussalmi, Walamo....
60.. 2JU ÅR SÅSOM FINLaNDS REPRESENT.NT INFÖR TRONEN,
Minnen och anteckningar åren 1906-1913. 1-111.
Helsingfors 1922. ou.
61.. Ilmo jALANJALKIÅ" Porvoo 1947. Kristuksen
kärsimystie palestiinavalokuvien valaisemana.kuv.
62.. Johannes SÅN&EN OM DEN ELDRÖDA BLOMKIN: Helsingfors 1919.
Filmcilder.
63.. DOTTER2 Stockholm 1856. Litografier i färg. Minnen från en ut-
flygt i Bohuslänska Skärgården. Sällsynt. ou.
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64.. YST/VÅ. Eläin- ja kasvitieteellinen aikakauslehti, 1917'vuosik.
65.. YSTÅVA. Eläin- ja kasvitieteellinen aikakauslehti. 1922'vuosik.
66.. YSTÄVÄ. Eläin-ja kasvitieteellinen aikakauslehti. 1926 vuosik.
67.. YSTÄVÄ. Eläin- ja kasvitieteellinen aikakauslehti. 1929 vuosik.
68.. Gustaf LNEKDOTER. Helsingfors 1921.
69.. Gustaf STORILNTER OOH 3MÅ FOLK. Helsingfors 1918.
70.. ..Hellin G H -ÖJUNGFRUN. Stockholm 1877. Träsnitt. Sällsynt.
71.. Arvid RYTM OCH RIM. Borgå 1918.
72.. Arvid SFINXEN OCH PYRAMIDEN. Helsingfors 1945.
73.. Mörne.Arvid INFOR HAVETS ANLETE- Helsingfors 1921. ou.
74.. NY-TID. Helsingfors 1903. ou.
75.. Arvid DEN SVENSKA JORDEN. Borgå 1915.
En nyländsk novell. ou.
761.. Arvid . RYTM OCH RIM. Helsingfors 1899. ou.
76!....N1LS EHRENSCHIOLDS MINNE 1674-1924. Helsingfors 1924. 250 års pubileums-
skrift. Illustr. med marina bilder ooh sjokort.
78.. Algoth "VENTYR. Helsingfors 1931. ou. Spritsmugg-
larkungen A Niskas bravader från forbudslagsti-
den. ill.
79.. Sigurd BORGARSTÅNDETS HISTORIA vid FINLANDS LANDTDAG^R
1809--1906. 1-V. Helsingfors 1920. Bildmatrikel.
80.. Erik NYTT SWENSKT gUH FRANSYSKT H,tND=LE':iKON. A-O.
orebro 1827. Samtida hfrbd.
81.. P MASTER PEDER OCH NILS. Helsingfors 1900.
ou. Omslag ooh vinjetter av Nils wiwel.
82.. Ludvig Stockholm 1906.
83.. Pehr H POLITISKA ESSÄER. Helsingfors 1941.
84.. John William Bland frivillige. Minnen ooh intryck från Grekisk
turkiska kampanjan 1897. Helsingfors 1898. ou.
85.. Onni AXEL Borgå 1948. Ett bildverk.
Kvartto. Helsides ill. Exlibris träsnitt. '
86.. FINLANDIA: Stockholm 1899. Folio. ou.
87.....Pärnänen E . BOLSHEVIKIT. Porvoo 1922. Suomalaisen silminnäki-
jän havaintoja.
88.. Carl PROFETENS SONER. Göteborg 1912. Bilder från Tur-
kiet. ou. 225 s. ill. cloth.
89.. Anders GENOM SEKLER. 1-11. Helsingfors 1908. Bilder
ur en storätts liv.
90.. ..-.Reuter.oM DIKTER. Helsingfors 1881.
91.. Mayne, kapten M"XTJAGARNE I HIMALAYABERGENs Stockholm 1661.
. . 4 tonlitografier. Pris 2 rdr. Sällsynt. 11.
92.. J E LAND OCH FOLK. 1-11. Helsingfors 1904. ou. ill.
. m. träsnitt o.a. bilder.
93.. L.NI= JA WIRK.NIELEN SANASTO. Helsinki 1883. ep.
SVENSK=FINSK LAG= OCH KURI^LTERMINOLOGI.
94.. Viktor DEN SISIE Göteborg 1880. 1-11.
95.. Viktor BIBELNS LÅR„ OM KRISTUS. Göteborg . 1880;
96.. Viktor VAPENSMEDEN. Stockholm 1912.
. 97....Schauman AUg. FRÅN SEX ÅRTIONDEN I FINLAND. 1-11. Helsingfors
1922. Levnadsminnen. ill.
98.. Georg K.MPEN OM STATSSKICKET I FINLAND 1918.
Fakta, betraktelser och hågkomster. Helsingfors
1924.
99.. Runar REGNBÅGEN. Borgå 1916. ou.
Aloo....Schildt Runar RONNBRUDEN- Helsingfors 1917.
?(101....Shildt Runar PEHDITA. Helsingfors 1918. ou.
102.. Runar HEMKOMSTEN. Helsingfors 1919. ou.
103 Schulman Hugo STRIDEN OM FINLAND. 1808--1809. Borgå 1909.
Originalcloth. ill. kartor. Vinjetter L Sparre.
104.. J J VETENSKAP. Helsingfors 1915. ou.
Nr. 33/200. originalcloth.
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105.. Helmi EN GAMMAL HERRGÅHD. Helsingfors 1907.
106.. 51.i1ä Aapo RIKKARUOHOJA MUSIIKIN KUKKATARHASSA. Lahti
1941. Kuvittanut K G Hedberg, ep. omistuskirj.
107.. Johan Wilhelm skildringar ooh omdömen från en res-a
1840-1841. Stockholm 1842. ou. Sällsynt.
!08....Steinby Torsten IKUINEN ROOMA JA SUONI- Helsinki 1951. kuv..-
Villa Lante, y.m.
109.. August SVENSKA ÖDEN OOH "FVENTYR. Stockholm 1906.
ill. upplaga.
110.. MERKKIMIEHIÄ 1-IV. Helsinki 1918. Agricola, Juslenius,
Arwidsson, Gottlund, Polen, Ehrström, Keckman, Cajan.
111.. KIRJAPAINOTAIDON 300-VUOTISMUISTOJULKAISU. Helsinki 1942.
112.. LUONTO. 1-111. Forssa 1941-43. kuv.
113.. TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA. Helsinki 1909. 504 s. kartta, sid.
114.. VALTIOKALENTERI 1949. Helsinki 1949.
,115....5U0M1, TIDSKRIFT I FOSTERLAND3K.A AMNEN. 1851. Helsingfors 1852.
V!116....Söderhjelm Henning DET UPPRORET I FINLAND ÅR 1918. Stock-
? holm 1918. En karaktäristik med stöd av offi-
ciella dokument.
117.. Werner OSC^R.LEVERTIN. en minnesteckning. 1-11.
Stockholm 1914. ill.
118.. SUOMI. Porvoo 1934. Kaunis kuvateos.
119.. Signe FANNY CHURBERG- Helsingfors 1919. ill. med
konstnärinnans målmingar.
120 Tarkiainen V ,LEKSIS KIVI, elämä ja teokset. Porvoo 1915.
ep. 640 s. kuv. Asiallinen.
121.. K A HÅRDA TIDER. Helsingfors 1925.
122.. K A I FORBINDELSER. Helsingfors 1888.
123.. Örnulf SKOTT I QVERKjNT. Tammerfors 1934. ou. "Vadan
av en alltför fri konst' .. ..
124 Tigerstedt Ornulf STATSPOLISEN SLÅR TILL--. Kampen mot sovjet-
spionaget i Finland 1919--1939. ill. porträtt.
FKP;s hemliga motesplats. m.m. Beslagtagen.
41125....Tiiv01a Rolf UHRASIMME HENKEMME. Karjaa 1941. N:ro 610/1000.
*' Nahkaselkä. Harvinainen.
126.. Zacharias BL.J)'UR MIN T"NKEBOK. Stockholm 1905.
127 Topelius Zacharias LASNING FÖR BARN. Helsingfors 1871. ill. med
litografier.
128.. Zacharias SÅNGER. NYA BLAD- Stockholm 1876. originalcloth
129.. Zacharias LJUNG. Stockholm 1889.
130.. Zacharias LJUNGBLOMMOR. Helsingfors 1898. originalcloth.
131 Tschudi Clara KONUNGEN AV ROM. Helsingfors 1921.
,132....Tschudi Clara - EN GLÖMD HJÄLTINNA- Stockholm 1904.
V E DE FINLANDSKA JÄGaRNE. Helsingfors 1918.
4134 OPIN JA JUMALISUUDEN HISTORIA LAPSILLE. Turuusa 1810. Harvi-
nainen, vanha.
135.. Mika MIKAEL KARVAJALKA. Porvoo 1948. ep.
136.. D F RULAMAN. Stockholm 1878. Från grottmennisk^ns
och grottbjörnarnes tid. 34 trasnitt. Sällsynt.
137 Werin Algot C J L ALMQVIST, realistan och liberalen.
Stockholm 1923.
138.. KOHTI. TK-miesten kuvauksia, piirroksia ja valokuvia Kannaksen
vapautussodasta. Porvoo 1941.
139.. VIIMEISET PÄIVÄT. Porvoo 1941. Asiakirjojen ja omien kokemus-
-
' ten perusteella kuvattuna.
140.. Pontus Vittra skrifter. Stockholm 1894. originalcloth
141.. MIKAEL SOINISEN ELÄMÄ. Helsinki 1944. Tekijän
omistuskirj.
142.. Anni FINLANDS FLTMARSKALK- ill.
143.. E BRINKMAN OCH TEGNER. Uppsala 1906. En förtro-
lig brevväxling. ill.
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144.. K A VID KYMMENE ÄLY- Helsingfors 1933. Tre berättel-
ser enligt famil.jearkiv ooh familjetraditioner.
145.. Konni HÅGKOMSTER OCH HISTORIER, Sanna ooh diktade.
Helsingfors 1899. ou.
146.. AKADEMIS INVIGNING lördagen den 11 ooh sdndagen den 12 oktober 1919
147.. N P YEXLANDE BILDER. Stockholm 1893. ou. Prosa ooh
vers.
148.. N P PÅ ÖMSE SIDOR OM KOLEN. Stockholm 1900. 62 ill-
-149.. N P HEMMA OCH BORTA- Stockholm 1896. ou. original-
cloth.
150.. N P STUDENTMINNEN OCH RESEBILDER. Stockholm 1891.0u.
151.. N P ERÄN VÅR- OCH SOMYAHDAGAR. Stockholm 1887. ou.
originalcloth.
152.. N P (Pelle) UNGDOMS OCH RESEMINNEN VERS OCH PROSA .
Stockholm 1881. 1-11. originalcloth.
153.. st. kopparstick, små väAtplanscher från 1804 kolorerade, samt ur
Erik Dahlbergs Svecia & Hodierna från 1690"
1713. Folio. Svenska slott och landskapsvapen.
236.. ur GilbertEdelfelts mapp från 1906, Heliogr^vy-
rer och autotypier. Stor folio.
257 297....Träsnitt från 1871. Kvartto. Stads och landskapsvyer. Vaokra.
298 328....Litografier från 1889 över Norska landskap. forsar,
fjordar, fiskelägen, fjäll, mycket vackra vyer i folio format.
Taidekivipiirroksia vuodelta 1889. Norjalaisia maisemia.
Jokia, koskia, vuonoja, kalastuskyliä, tunturia, erittäin
kauniita maisemia. Folio koko. Harvinaisia*
HUOMIO.
ARVOIS.iT ASI.EK.AT.
Huutokauppakamariin voitte jättää nimenne ja osoitteenne.
Lähetämme Teille ilmaisen kirjaluettelon.
OBSERVER.i.
-RADE KUNDER.
Tili kan Ni lämna Edert namn och Eder adress.
Vi skickar utan kostnad för Er, en bok-katalog.
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